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任何时代的法律 , 只要其运作 , 其实际内容就几乎完全取决于
是否符合当时人们理解的便利 ; 但是其形式和布局 , 以及它能够在
多大程度上获得所欲求的结果 , 则在很大程度上取决于其传 统 。
——霍姆斯①
一、两个葬礼习俗
家乡②葬礼中有一个习俗 : 凡是意外而死( 比如因车祸或溺水
而亡) 的人 , 其尸体不能在宗祠中停放。另外 , 还有这样的惯例 : 少
年一般不参加因为疾病( 尤其当这种疾病是不治之症的时候 , 如癌
症) 而死的人的葬礼 , 除非血缘十分亲近。从这两个习俗 , 很容易得
到这样的结论: 中国人恋生怕死。
今年春节 , 一位 104 岁的老人无疾而终。葬礼十分隆重 , 和尚僧
人念经三昼夜 ; 几乎整个村子的人 , 从三岁黄口儿到七十白头翁都




于是 , 开始反思 , 我之前得出的“中国人恋生怕死 " 的结论是
否是片面的、经验主义的?我的所见所闻是如此有限 , 此处是否发生




黑格尔说 , 存在即合理。这句话常常被批判 , 被误解为为现实罪
恶辩护。然而 , 它的本意是说 , 凡世界上现实存在的现象、事物和制




在人类社会发展的早期。历史上 , 岭南是蛮荒之地。宋代以前 , 除广
州、桂林等少数城市人口较多外 , 岭南大部分地区还保持原始的自
然状态 , 林木郁闭 , 气候湿热 , 被岭北人称为烟瘴之地 , 唐宋时期一
直岭南是谪人贬客的流放地 ( 如柳宗元贬居柳州、苏东坡贬居惠
州、韩愈贬居潮州③) 。④
在这样的情况下 , 生命 , 尤其是年富力强者的生命就显得十分
重要 , 他们可以克服恶劣的环境 , 获得维持生存所需的物质。他们是
整个家庭、部族的支柱。一旦他们不幸意外早逝 , 他们的家庭就极有
可能陷入困顿之中 ; 而一旦青壮年人大规模地意外死亡( 如战争、
瘟疫等等) , 整个部族就可能灭亡。远古时代 , 人的意外死亡基本有
以下两种: 不可抗力致死、与其他部族成员争斗致死。当一个人是因




亡 , 此时他的死亡并不会导致部族的灭亡 , 但是 , 意外死亡者的部族
为了免于因其他部族的攻击而灭亡 , 或者部族之间的相互报复而灭
亡 , 保 存 集 体 , 就 会 对 外 宣 告 意 外 死 亡 者 已 经 不 是 本 部 族 的 成
员——其中 , 最重要的表现方式就是拒绝让死者的尸体进入部族的
祠堂。于是 , 意外死亡就成为部族所忌讳的事情 , 因此意外而亡的人
也就成为了部族需要避忌的事物。




的传染性 , 于是参加葬礼的儿童就更容易生病。逐渐地 , 人们就在
“因疾病而死的人”与“参加葬礼的儿童会生病”二者之间建立了






信。可以这样说 , 我们的祖先运用的是归纳的方法 , 由于信息的不完
全 , 他们制作了一个不尽科学的行为规范 , 但是 , 我们不能说这个规
范是错误的。毕竟 , 以当时的情况而论 , 积极预防和阻止灾难( 部族
间的战争、疾病的传染等) 的发生是对整个部族有利的事情。
还是因为科技水平极端低下 , 人们对世界有极多不了解、不确
定的地方 , 这就给宗教信仰的生发提供了肥沃的土壤。人生在世 , 必





程中 , 虽然每次都有人越过南岭进入珠江流域 , 但是数量有限 , 对于
改变整个地区落后面貌没有起到明显作用 , 直到南宋后期整个珠江
流域才真正进入开发阶段。⑦而且这种开发的程度极其有限 , 主要是




青铜面具 , ⑨或者西南民族中的傩戏 , 都证明了这一点。而且 , 崇鬼拜
鬼的习惯也保留得比较好 , 比如傩戏直至今天仍在西南民族中广泛
流传。因为有这种信仰 , 古代南方原住民不怕鬼 , 他们在一定程度上
甚至认为鬼在保佑家庭宗族——因此才有祖先崇拜。鬼在这里是一
种“精灵”, 万物有灵 , ⑩保佑诸事顺利。在某种意义上 , 对于古代南
方民族而言 , 鬼即为神。
春秋战国以后 , 中国出现了三次人口大迁移以及随之而来的民





( 厦门大学法学院 福建·厦门 361005)
摘 要 本文首先描述一个桂东南的葬礼习俗 , 然后从生产力与文化观念两大方面分析形成这一习俗的原因 , 其中着力
分析中国民间传统的生死观念对葬礼习俗的影响 , 最后指出安乐死合法化在当前中国是否可行。
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巨大的影响。今天 , 在任何一个村庄 , 你都可以找到土地庙、观音像。
在葬礼上 , 阴阳先生指示风水 , 和尚念经超度亡灵。而无论儒家、道
家还是佛家 , 其生死观本质上都认为人死有灵。尽管儒家说“子不
语乱神怪力”, 又说“不知生 , 焉知死”, 强调对今生俗世的追求 , 但
是其并未否定人死有灵 , 而仅仅是存而不论 ; 道家则认为“生者寄
也 , 死者归也”、“生也死之徙 , 死也生之始⋯⋯故万物 , 一也”12; 佛
家则认为“生之于死 , 为生命之一变迁耳。言其整体 , 则与天地同
根 , 万物一体”。13 可见 , 整体而言 , 古代中国的主流思想与边疆民族
的鬼文化之间在本质上达到了统一 : 生命轮回 , 生生不息 , 死不为
死 , 不过是另一种生活方式的开始。中国人的生死观是“人与天地
万物为一体”的观念的延伸 , 天堂和地狱都是人世的延伸 , 14 于是人
们事死如生。这是中国人对待死亡的根本态度。
但是 , 在细节上 , 中原的正统思想还是在一定程度上改变了岭
南人的神鬼观念。在原始鬼崇拜之中 , 并没有关于人死之后轮回转
世的设想 , 而仅仅是把鬼想象成与我们同在的一种物质。但是 , 道教
提倡的 “长寿”、“因寿而仙” 的思想影响了当地民众。人们相信
“长寿”就意味着是修得正果 , 可以成仙。因此 , 长寿无疾者的葬礼
是可以狂欢的 , 因为他就要成仙。对于死者而言 , 这是一种荣耀——
这意味着他已经被道家( 实际上就是大多数人心目中的“神”、“天
庭”) 认可; 对其子孙而言 , 其死亡更是一种实在利益: 长寿者 , 即使
无疾病 , 也难以养活自己、照料自己 , 实在是子孙得负担 ; 其无疾而
终 , 子孙也就不会有道德上的自我苛责与审判——尽管他们很有可
能天天在心里骂“这老不死的”; 对外人而言 , 多得一份心理上的安
慰——可以像死者一样长寿。于是 , 在各方利益的满足下 , 葬礼成为
狂欢节。狂欢的最重要理由 , 仍然是种族的生存与繁衍有了更好的
条件。这是为整个部族狂欢 , 而不是为死者个人狂欢。死者的离去 ,
将留下更多的资源给年轻人; 同时 , 也将留下更多的“寿期”给年轻
人。在这里 , 我们就可以看到文章开头的两种看似截然相反的习俗
统一在一起了: 为了种族的生存发展 , 必要时看轻个人的生存权利。
也就是说 , 从古至今 , 中国人害怕的不是死亡 , 而是 意 外 的 死
亡。正常的死亡仅仅意味着新生活的开始 , 意外的死亡则可能意味
着种族的灭亡。为了种族的生存繁衍 , 一切与意外死亡相关的东西





汰出局 , 剩下强壮的基因 , 从而保证后代的健康 ; 另外 , 资源是有限
的 , 应当把资源配置给最需要且最有工作效率的人。但是 , 进化论仅




们能够快乐接受的死亡 , 只有“无疾而终”、“寿终正寝”的情况 , 其
他任何形式的死亡都会带来痛苦、恐惧。为什么我们可以快乐接受
“无疾而终”的死亡?因为我们没有做任何亏心事 , 没有任何对不起
长者的行为 , 我们没有任何道义上的不周 , 本可能由我们承担的道
德责任现在已经由“无疾而终”圆满解决——因为“无疾而终”本
身就意味着死者一生功德圆满 , 我们身为子孙者无须再遗憾什么。
但是 , 如果一个人因为意外而亡 , 我们或许会责问自己: 为什么没有
保护他?如果一个人因为疾病而亡 , 我们或许会问: 为什么没有好好
照顾他? 为什么没有找更好的医生? 除了“无疾而终”, 我们在其他
情况下都难以做到心安理得。于是 , 可以想见 , 当你委托他人谋杀你
的至亲或者你的至亲委托你谋杀他时 , 你如何能够安然接受死亡的
结果? 在安乐死的情况下 , 我们内心的道德责任没有任何人可以分
担。而且 , 被他杀或者自杀者的灵柩不能进祠堂 , 这对于广大农民来
说是难以接受的——看过《落叶归根》的人应该会记得那个历尽千
辛万苦也要送朋友尸体回家的人。客死他乡意味着一种人生的悲
哀; 而尸体不能进入祠堂 , 则与客死他乡无异。
有人认为安乐死“保护人的生存尊严 , 尊重人的自由选择”, 15
这种观点完全照搬西方近代的“人权”观念。看似先进 , 其实不然。
首先 ,“人权”并非高于一切 , 言必称“人权”, 实际上是一种思想专
制——这正是不“人权”的表现。其次 , 它完全忽略了什么才是中国
人心目中的“对人的尊敬”。中国人更容易认为让人长寿( 暂且不
论是何种形式的长寿) 是对人的尊重。因此 , 目前情况下 , 在广大民
众仍然有着极强的神鬼观念的情况下 , 在传统势力仍然十分强大的
情况下 , 应当尊重民意 , 不要仅仅为了“世界潮流”而将安乐死合法
化。有人会说: 立法可以改变民意啊! 我承认立法可以改变民意 , 但
是如果某个具体的民意不是那么迫切要改变的话 , 或许可以等待时
机再成熟一些的时候立法 , 这样无论立法或者是执法的阻力都会小
一些; 而且 , 还可以借鉴更多的案例 , 让法律更加成熟一些。这样可
以达到法律与民间习俗 ( 其中包含着更高意义上的 “法”、“自然





分析和考察 , 不加思考就认为我们的祖先、我们的民众是迷信者 , 是
不负责任和不严谨的 , 也难以真正地解决我国的问题。我们应当看
到民族文化中几千年沉淀下来的文化观念 , 看到社会大众的精神需
求 , 看到习俗背后反映的民意 , 看到习俗存在的合理性 , 不要不顾国
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